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ふみくら No.14 (昭和63.6) 
No.15 (回和63.10)
No.16 (平成1.1) 
らいぶとぴあ No.16 (昭和63.9) 
No.17 (平成1.1) 
No.18 (平成1.2) 




























































秋元祐次郎( " ) 
退職(専任) 松井叶子(閲覧一課文献複写係)









































北風貴紫( " ← H 
井上真理子(整理一課和漢書係←文学
部出向)
渡漫朝子( " 、新規採用)
夏井友子(整理二課洋書係、新規採
